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Günümüz modern toplumunda insanın karşı karşıya Kaldı­
ğı en tehlikeli hastalıkların başında insan organizmasının ha­
reketsiz kalması gelmektedir. Bu hareketsizlik önce kişinin kas-' 
larının zayıflamasına, eklemlerin işlerliğini kaybetmesine, kas- 
sihir ve dolaşım sisteminin aksamasına, temel becerilerinin 
körleşmesine sebep olmakta ve insan canlılığını zindeliğin 
kaybetmektedir.
Bu kayıpları asgariye indirmek isteyen bilinçlenmiş toplumlaı 
bir çare olmak üzere spor alanlarında, parklarda, trafiğe ka­
palı caddeler ve doğa içinde uygulanan düzenli çalışmalarla 
geniş halk kitlelerini herkes için spor uygulamalarına yönlen­
dirilmişlerdir.
Bu yönlendirme; her toplumda, dil, din, ırk, ekonomi ve kül­
tür farklılıklarından dolayı, sosyal, ekonomik, tanıtım, propo- 
ganda ve sağlık ağırlıklı olarak ele alınmakla beraber müşte­
rek gaye halkın sağlık ve mutluluğudur.
Sayın Genel Kurul Üyeleri;
Halkın-sağlık ve mutluluğuna rağmen geri kalmış ülkeleı 
hala halkı seyir sporuna, şampiyonluklara madalyalara şov 
niteliğindeki gösteri sporlarına yöneltmeye teşvik ediyor. Biz 
de uzun yıllar bu yönde uygulama yapan ülkelerden biriyiz.
Bununla beraber bu geri kalmışlık çemberinden kurtulabilmek 
için ileri ülkelerin uyguladığı kitle sporu için girişimlerimiz ol­
muştur.
Bakınız büyük ATATÜRK 1923 ve 1937 yıllarında yaptığj ko­
nuşmalarında neler söylüyor, neyi işaret ediyor:
"Türk içtiami bünyesinde spor hareketlerini tanzime memur 
olanlar, Türk çocuklarının spor hayatını yükseltmeyi düşünür­
ken sadece gösteriş için herhangi bir müsabakada kazanmak 
emeliyle bir s>por yapmaları yerine bütün her yaştaki Türk için 
beden eğitimini sağlamalıdırlar.”
ıy3ö yılınaa çıkan 3530 sayılı Beden Terbiyesi yasasının 1. 
maddesi “ Yurttaşın fizik ve moral kabiliyetinin ulusal ve inki- 
labçı amaçlara göre gelişimini sağlayan, cimnastik ve spor 
faaliyetlerini sevk ve idare etmek maksadıyla bir Beden Ter­
biyesi Genel Direktörlüğü kurulmuştur”  demektedir.
1960 Anayasasında ise spor uygulamalarının anayasal bir 
zorunluluk olduğu vurgulanmış ve 49. maddesinde “ Devlet 
Herkesin Beden ve ruh sağlığı içinde yaşayabilmesi için ge­
rekli önlemlerin alınmasını sağlamak zorundadır”  ifadesi kul­
lanılmıştır.
Altmışlı yıllarla birlikte spor 5 yıllık kalkınma planlarına ve 
hükümet programlarına girebiliyor. Bu sevindirici bir olaydır.
1982 anayasasının 59. maddesi “ Devlet her yaştaki Türk 
Vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbir­
leri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder”, 
61.Maddesi ise “ Devlet sakatların korunmaları ve toplum 
hayatına intibaklarını sağlayıcı tedbirler alır. Bu amaçla ge­
rekli teşkilat ve tesisleri kurar ve kurdurur” der.
3289 sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğü ya­
sasının 2.maddesinde Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdür­
lüğünün görevleri arasında “ Vatandaşın fizik, moral, güç ve 
yeteneklerini sağlayan beden eğitimi^ oyun, cimnastik ve spor 
faaliyetlerini sevk ve idare etmek”  yer almaktadır.
Bu yasa maddelerinin ruhunda; sağlıklı veya özürlü her yaş­
taki vatandaşımızın spor yapmasına imkan sağlayarak sağ­
lıklı yaşamasına katkıda bulunmak, fizik ve moral yetenekle­
rin igeliştirmenin esas alındığı açıkça görülmektedir.
Bütün bu vurgulamalara ve hala konuşulmasına rağmen ya­
rım asırlık süre içerisinde kitleye dönük spor anlayışı teşvik 
görmemiştir. Yapılan küçük çaplı faaliyetler bir esasa bağla- 
namadığından gelişememiştir. Çünkü bu faaliyetleri planla­
mak, programlamak, organize etmek ve halkımıza duyurarak 
sağlık için sporu teşvik etmek üzere spor teşkilatı bünyesin­
de bir ünite kurulmamıştır.
Raporumuzun başından beri bahsedilen HİS kavramı için­
deki spordan maksat, “ Kişinin kendi isteği ile Beden eğitimi, 
oyun, cimnastik eğlenceli faaliyetlerle fiziki, moral, toplumsal 
gelişimin sağlamak dinlenme ve eğlenmesine yardımcı 
olmaktır”
Böylece yaşayış şekli, yaş ve cinsiyet arasında hiçbir ayı­
rım yapmaksızın ve yetenek düzeyi ne olursa olsun her va­
tandaşın sağlık ve mutluluğu için sürekli spor yapması ve özür­
lü vatandaşlarımızın içinde yaşadıkları topluma uymaları, ken­
dilerini ispatlamaları için gerekli ortamın oluşturulması sağ­
lanacaktır:
Yukarıda belirtilen bu gerekçelerin yânısıra HİS’in yurdu­
muzda uygulanmasının diğer gerekçelerini şöyle sıralayabiliriz: 
-İnsanın doğal, organik ve psikolojik ihtiyaçları arasında yer 
alan hareket, oyun, eğlenme ve dinlenmesini sağlamak, 
-Böyle bir ortami çinde kişiye kendini ispatlama imkanı ver­
mek,
-Serbest zamanı değerlendirmek,
-Toplumun spor kültürünü artırmak,
-Toplumsal barışı ve dayanışmayı sağlamak,
-İnsan-iş ilişkisini sağlıklı bir düzeye eriştirmek,
-İş verimliliğini arttırarak insanın topluma maliyetini azalt­
mak,
-Her yaş kesimindeki insanın sağlık, zindelik, güzellik ve 
mutluluk şansını arttırmak,
-Sporu kitleye yayarak daha çok elit sporcunun yetişmesi­
ne yardımcı olmak.
ÖNERİLER:
Teşkilatlanma:
Komisyonumuzca;
Herkes için Spor faaliyetleri için bir federasyon kurulması 
hususunda ve teşkilatlanmasının aşağıdaki gibi planlanma­
sına ve belirtilen görevlerin yerine getirilmesine ittifakla ka­
rar verilmiştir,
a) Eğitim Kurulu:
-Mevcut federasyonlarda ve bütün spor kurum ve kuruluş-v 
larında istihdam edilen her kademeden personelin, HİS faa­
liyetlerinde görev almak üzere eğitimini sağlamak,
-HİS eğiticilerinin (Liderlerinin) seminer, kurs, sempozyum, 
konferanslarla bilgilerini geliştirmek.
b) Bilim Kurulu:
-HİS faaliyetlerine ilişkin araştırma, geliştirme çalışmaları 
yapmak,
-Bilimsel yayın hazırlamak.
-İstatistik verileri toplamak.
c) Halkla İlişkiler Kurulu:
-Spora karşı kayıtsız, ilgisiz ve muhalif olan kitlenin tavırla­
rını olumlu hale getirmek,
-Eskiden spor yapanları, aktif hale getirmek veya nadiren 
spor yapanları daha düzenli spor yapmaya ikna edebilmek 
için çaba sarfetmek,
-Bu çalışmaların başarıya ulaşması için TRT, Basın, Kamu­
oyu araştırmaları, afiş, broşür, kitapçıklar, toplantılar, seminerler, 
konferanslar ve benzeri yollardan faydalanmak,
-Yerel yönetimler, Üniversiteler, ilgili Bakanlıklar, (Turizm, sağ­
lık, Milli Eğitim, Tarım, Orman, Köyişleri, Bayındırlık, Sanayi 
vb) Diyanet İşler Başkanlığı, Turistik İşletmeler ve onların üst 
kuruluşları, Amatör spor federasyonları ve gönüllü kuruluşlar 
ile işbirliği yapılarak HİS faaliyetlerini planlamak, yürütmek 
ve koordine etmek;
-Bütün bu faaliyetleri yerine getirirken sigarayı bırakma ka­
mpanyası, trafik kazalarını önlemek için kemer takma kampan­
yası, aile planlaması kampanyalarında olduğu gibi her yaşta 
insanın spor yapma düşüncesini aşılamak,
-Her yaşta HİS faaliyetlerine katılanlara gerektiğinde katıl­
ma belgesi, rozetler, şiltler, flamalar ve şeritler vermk.
d) PlanOrganizasyon-Koordinasyon Kurulu:
-Spor İl Müdürlüklerine, Kulüplere, Özel ve Kamu kuruluş­
larına program ve liderlik açısından rehberlik etmek ve orga­
nize sanayi, toplu konut yerleşim bölgelerinde, okullarda, iş­
yerlerinde, serbest zaman faaliyetleri ve bunların yapılacağı 
tesisler için plan ve program geliştirmek.
e) Sağlık Kurulu:
-HİS faaliyetlerine katılanlara ve organizasyonları sağlayan­
lara sağlık konusunda danışmanlık etmek,
-İlk yardım ve hayat kurtarma kurs ve seminerleri 
düzenlemek
-Halkın sağlık konusunda bilinçlenmesi için gerekli planla­
rı yapmak,
-HİS faaliyetlerinin verimliliğini artırmak için sağlık kriterle­
ri araştırmak ve tesbitler yapmak:
f) Tesis-Profe Kurulu:
-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün mevcut tesisleri, Be­
lediye park bahçeleri, Kamu kuruluşları kamp eğitim merkez­
leri, Orman Bakanılğı ve Karayolları piknik yerleri, Gönüllü der­
neklerin tesisleri, okullar, Üniversiteler, işyerleri, organize sa- • 
nayi ve toplu konut bölgeleri, hastaneler, cezaevleri ve ısla- 
hevlerindeki spor alanlarında alanların büyüklüğüne göre HİS 
parkurları, oyun yerleri, sabit masa tenisi masaları, yarı izo- 
metrik ağırlık parkurları oluşturmak üzeer araştırma yapmak 
yeni yeni projeler geliştirmek.
Federasyon ayrıca, lüzumu halinde yeni kurullar oluştura­
bilecektir:
Bu faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için Devlet katkısı, özel 
sektörün katkısı, bağışlar federasyona mali kaynak teşkil ede­
cektir:
Arz ederiz.
Saygılarımızla.
Orhan Kadıgil 
Komisyon Başkanı
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